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依達（原名：葉敏爾）1953 年 7 歲時從上海移民香港，受本地教育長大， 
16 歲即獲環球出版社出版（所有資料只顯示依達 16 歲獲出版，但沒有指明他 16
歲時究竟是 1962 年還是 1963 年。）第一篇小說《小情人》6（後改編為電影《儂
本多情》）一舉成名，可說是當時本土新一代作家的代表。依達作品於六十至七
十年代風靡一時，其代表作《蒙妮坦日記》曾經再版廿三次7，風格陰柔細膩8，
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 劉登翰：《香港文學史》（北京：人民文學出版社，1999），頁 287。 
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版社於 1966 年出版、仙鶴港聯電影公司於 1968 年改編的《藍色酒店》17，便以
被妓女包養及主動接近明星和富家女的占美‧麥連（麥占美）為男主角，顛覆傳





見毛孟靜：〈我對亦舒是情有獨鍾的〉，《號外》，1986 年 4月。 
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 黃淑嫻：《女性書寫：文學、電影與生活》（杭州：浙江大學出版社，2013），頁 7。 
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海，1953 年來港定居，16 歲獲環球出版社刊登短篇小說《小情人》，並於 17 歲
出版第一本作品《斷弦曲》，成為香港六十至七十年代之暢銷流行小說作家。中
學畢業後即轉為專職作家，亦曾任電視藝員、登台歌星、兼職時裝模特兒。依達
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性新生活模式提出過的敲問是不容忽視的。德國學者 Klaus Mading 發現六十年代
中末期的香港流行小說不是完全脫離現實，只是旨在塑造一個「幻想的世界」66來
滿足讀者在現實生活中未能填補的慾望，實現流行文學的解放功能。或許正是因



























































































筆名 書名 出版社 出版年份 
依達 垂死天鵝 環球圖書雜誌出版社 1961 
依達 空白的夢 環球圖書雜誌出版社 1961 
依達 再見, 情人 環球圖書雜誌出版社 1961 
依達 最後的微笑 環球圖書雜誌出版社 1961 
依達 沙上戀情 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 酒與悲歌 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 別哭, 湯美 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 天使的眼淚 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 畫戀 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 無調子之歌 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 海角幽魂 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 隕落的星辰 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 昨日之戀 環球圖書雜誌出版社 1962 
依達 灰色之戀 環球圖書雜誌出版社 1963 
依達 賜情 環球圖書雜誌出版社 1963 
依達 月夜琴聲 環球圖書雜誌出版社 1963 
依達 叮嚀 環球圖書雜誌出版社 1963 
依達 斷腸雲雨 環球圖書雜誌出版社 1963 
依達 織夢者 環球圖書雜誌出版社 1964 
依達 夏綠蒂的憂鬱 環球圖書雜誌出版社 1965 
依達 牆 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 藍色酒店 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 吃月亮的人 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 斗室 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 楊柳樹下 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 第三十五個生日 環球圖書雜誌出版社 1966 
依達 黑虎金娃 環球圖書雜誌出版社 1967 
依達 蒙妮坦日記 環球圖書雜誌出版社 1967 
依達 琴鍵右角 環球圖書雜誌出版社 1967 
依達 浪子 環球圖書雜誌出版社 1968 
依達 後園 環球圖書雜誌出版社 1970 
依達 四月櫻花 不詳 1970（不詳） 
依達 藍鳥 環球圖書雜誌出版社 1971 
依達 舞衣 環球圖書雜誌出版社 1971 
319  
依達 林中 環球圖書雜誌出版社 1972 
依達 幽幽地愛 環球圖書雜誌出版社 1972 
依達 黃菊 環球圖書雜誌出版社 1972 
依達 多久？ 環球圖書雜誌出版社 1972 
依達 給我鬱金香 環球圖書雜誌出版社 1972 
依達 街燈 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 青草地上 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 狐 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 別後 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 長夜 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 別了，親人！（上冊） 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 別了，親人！（下冊） 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 早晨，再見！ 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 窄梯 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 迷惑 環球圖書雜誌出版社 1973 
依達 黑虎金娃 環球圖書雜誌出版社 1974 
依達 秋去 環球圖書雜誌出版社 1974 
依達 歸 環球圖書雜誌出版社 1975 
依達 鳶 環球圖書雜誌出版社 1975 
依達 雨中洛杉磯 環球圖書雜誌出版社 1975 
依達 我的小天地 環球圖書雜誌出版社 1976 
依達 那夏日 環球圖書雜誌出版社 1976 
依達 情天空餘恨 環球圖書雜誌出版社 1976 
依達 像一陣風 環球圖書雜誌出版社 1977 
依達 天之一角 環球圖書雜誌出版社 1977 
依達 賜我愛歌 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 大城小子 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 載夢船 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 大城小子（上冊） 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 大城小子（下冊） 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 愁眸幽幽 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 早來的雨 環球圖書雜誌出版社 1978 
依達 徘徊夕陽（上集） 環球圖書雜誌出版社 1979 
依達 徘徊夕陽（下集） 環球圖書雜誌出版社 1979 
依達 星星背面 環球圖書雜誌出版社 1979 
依達 輕煙之秋 環球圖書雜誌出版社 1979 
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筆名 書名 出版社 年份 
韋韋 面具 金剛出版社 1972 





































編號 片名 電影公司 導演 上映日期 
1134 情天長恨 鳳凰影業公司 羅維 1964 年 6 月 6 日 
306 夜半的鬼影 新藝製片公司 吳回 1966 年 7 月 20 日 
503 垂死天鵝 邵氏兄弟（香港）有限
公司 
羅臻 1967 年 9 月 23 日 
529 漁港恩仇 仙鶴港聯影業公司 陳烈品 1967 年 11 月 8 日 
556 嬌妻 堅華影片公司 楚原 1967 年 12 月 29 日 
593 冬戀 謝氏兄弟製片公司 楚原 1968 年 3 月 12 日 
628 藍色酒店 仙鶴港聯影業公司 陳烈品 1968 年 5 月 22 日 
662 蒙妮坦日記 國泰機構（香港）（一
九六五）有限公司 
易文 1968 年 8 月 1 日 
675 夏日初戀 國泰機構（香港）（一
九六五）有限公司 
汪榴照 1968 年 8 月 31 日 
855 浪子 謝氏兄弟製片公司 楚原 1969 年 9 月 24 日 
219 昨夜夢魂中 香港榮華公司 龍剛 1971 年 4 月 16 日 
387 輕煙 文藝影業公司 宋存壽 1972 年 6 月 14 日 
430 窄梯（或：情劫） 謝氏兄弟製片公司 謝賢 1972 年 10 月 12 日 
514 迷惑 尹氏影業公司 康威 1973 年 4 月 4 日 
556 明日天涯 謝氏兄弟製片公司 謝賢 1973 年 7 月 12 日 
606 仇愛 半島兄弟有限公司 麥鵬展 
/ 余積
廉 
1973 年 11 月 28 日 
610 天使之吻（或：寒
星／卿本多情） 
香港聯合影業公司 廖祥雄 1973 年 12 月 6 日 
622 浪（或：早晨再見） 香港鳳鳴影業有限公
司 
俞鳳至 1973 年 12 月 29 日 
696 舞衣 邵氏兄弟（香港）有限
公司 
楚原 1974 年 3 月 23 日 
737 面具 邵氏兄弟（香港）有限
公司 
張曾澤 1974 年 6 月 13 日 
782 半山飄雨半山晴 協利電影（香港）有限
公司 
張美君 1974 年 9 月 26 日 









香港聯合影業公司 謝賢 1974 年 11 月 14 日 
818 《冬戀》（重拍） 謝氏兄弟（香港）有限
公司 
謝賢 1974 年 12 月 26 日 
42 酒吧女郎 曾澤電影公司；順利影
業公司 
張曾澤 1975 年 4 月 17 日 
209 愛在夏威夷 謝氏兄弟（香港）有限
公司 
謝賢 1976 年 6 月 25 日 
772 小樓殘夢 邵氏兄弟（香港）有限
公司 
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